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FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 
Michel DESPLAND, The Education 01 
Desire. Plato and the Philosophy 01 Reli-
gion, U niversity of T oronto Press, T 0-
ronto 1985, XIV + 395 pp., 15 x 23. 
El Autor, profesor de la Concordia 
University de Montreal, glosa a lo largo 
de este libro la filosofía de la religión de 
Platón, analizando en especial los diálo-
gos: Eutrilón, Gorgias, República, Fedro, 
Banquete y Leyes. 
Sobre el interés histórico, Despland 
., se remonta a un objetivo teorético: las 
'permanentes enseñanzas de Platón sobre 
e'. delicado equilibrio entre inteligencia 
c~~tica y religión viva que puede hacer 
tri~nfar el proyecto de una filosofía de 
la ¡religión. 
;' Sobre la naturaleza de la religión, 
Sf{ ae(ntúa su valor global y existencial 
(::""sin reciB¡;;irla a un agregado de creen-
cias-, su n~aleza social y, sobre to-
do, su función\~etanoética, catárquica, 
divinizadora. En c..vnsecuencia, Despland 
entiende que la fu~~ón principal de la 
filosofía de la religió~es educar los de-
seos beneficiosos que de~erta la · religión 
y desactivar los impulsos ik?Civos para la 
humanidad que surgen de ~terminadas 
formas de religiosidad superSficiosa_ 
Esta obra está concebida C(,mo intro-
ducción general a la filosofía religiosa de 
Platón, de ahí que sea accesible: a los no 
especialistas. :. 
J.M- Odero 
Georg PICHT, Kants Religionsphilosop-
hie, Klett-Cotta (<< VorlesungelJ und 
Schriften», s/n), Stuttgart 1985, X~I + 
638 pp., 14 x 22. 
Se editan ahora dos cursos de leccio-
nes impartidas por el Autor en Heidel-
berg durante el curso 1965/1966. En di-
chos cursos no se describe la entera 
RESEÑAS 
filosofía religiosa de Kant sino sólo su 
base crítica. Es decir, se estudian funda-
mentalmente los temas de la Crítica de 
la razón pura (si bien se tienen en cuen-
ta las otras dos Críticas): la categoría de 
necesidad, el concepto de generalidad, la 
correlación libertad-verdad-razón, la de-
finición del concepto de generalidad, la 
unidad sintética, los juicios analíticos, la 
unidad de la percepción y el concepto 
de subjetividad, el método y la metafísi-
ca. Con estos materiales se aborda final-
mente -apenas en las últimas treinta 
páginas- el problema de la teología tras-
cendentaL 
El fin de estas lecciones era propor-
cionar una introducción a la filosofía de 
Kant para los estudiantes de teología 
evangélica, insistiendo en el vínculo que 
une la filosofía religiosa de Kant con el 
núcleo · de su metafísica crítica_ 
El Autor destaca también la depen-
dencia de Kant respecto a temas y plan-
teamientos de la filosofía griega, detenién-
dose sobre todo en Platón y Aristóteles 
(en este punto se separa decididamente 
de las interpretaciones del neokantismo 
de primeros de siglo). Según la interpre-
tación de Picht la filosofía kantiana que-
da resumida en la claúsula «existe Dios», 
porque Dios es para la razón el funda-
mento determinante de su unidad y de 
toda verdad para la que está «capacita-
da»; pero a la vez detecta la paradoja de 
que, según Kant, «conceptualizamos a 
Dios aconceptualmente» (p. 605). 
J. M_ Odero 
Walter JAESCHKE, Die Vernunft in der 
Religion. Studien zur Grundlegung der Re-
ligionsphilosophie Hegels, Frommann-
Holzboog (<<Spekulation und Erfahrung 
II», 4), Stuttgart-Bad Cannstatt 1986, 478 
pp_, 15 x 21. 
Este trabajo, que fue presentado co-
rIlO habilitación en la Universidad de Bo-
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